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El dossier que segueix aquestes línies pretén fer un 
repàs de caire polític al més llarg període històric de 
democràcia al nostre país, amb la particularitat d'in-
cidir-hi des d'un punt de vista comarcal i des d'una 
comarca tan singular com el Baix Llobregat. Singular 
perquè malgrat la seva qüestionada unitat, moltes 
vegades va ser protagonista de la vida política catalana 
i dins seu s'hi van desenvolupar -i s'hi desenvolupen-
processos de vegades particulars, de vegades comuns a 
la resta del territori. 
La política és entesa en aquestes pàgines de manera 
àmplia, com quelcom que va més enllà de l'estricte joc 
de partits, tot i que sense sostreure's a ells. S'hi parla 
de cultures, moviments i mites polítics, de resultats 
electorals, però també d'ideologies, d'esperances, de 
realitats, del passat i del present immediat. 
La sèrie s'inicia amb una revisitació en primera per-
sona dels primers ajuntaments democràtics. José Luis 
Atienza recupera el moment en què els consistoris 
d'uns pocs van passar a ser els de tots. Fet el -no sem-
pre senzill- traspàs de poder, la realitat del Baix 
Llobregat mostrava una presència gairebé hegemònica 
de les forces d'esquerres, hereves d'un passat recent de 
lluites per les llibertats democràtiques. 
Joaquim Campano analitza en un doble article l'evolu-
ció política comarcal des d'aquesta primera fase d'es-
querres fins a l'actual preponderància socialista. 
El passat reivindicatiu, la militància sindical i el 
majoritari vot d'esquerres van generar l'apel·latiu de 
cinturó roig adreçat a tota la corona metropolitana de 
la capital catalana, i amb especial incidència en el cas 
de la nostra comarca. Jesús Vila el recull per analitzar-
ne la versemblança i la pervivència. 
A continuació, el periodista Carles Castro repassa l'evolu-
ció electoral baixUobregatina per tal de configurar un 
retrat tant del moment concret de cada votació, com de les 
dinàmiques polítiques i de l'evolució del suport popular. 
Per acabar, Jordi Ferrer i Lluc Pejó ens plantegen una 
visió general del binomi participació-desmobilització 
al llarg d'aquests anys de democràcia. 
El conjunt, per tant, ofereix un ampli repàs de la políti-
ca al Baix Llobregat: les esperances democràtiques, la 
història, l'anàlisi, els mites, les dinàmiques electorals, 
els moviments, els partits. Tairaiateix, la cohesió 
temàtica no comporta -ni és la intenció d'aquest 
dossier- una visió unidireccional. Precisament, la 
riquesa pohtica comarcal s'evidencia en la diversitat 
de matisos de cada article. 
Des del Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, la nostra voluntat és dotar la comarca 
d'eines que permetin aprofundir a conèixer-la. Es trac-
ta de crear un pòsit científic, sense oblidar la 
necessària utilitat d'aquest, i la política se'ns revela 
com un element cabdal d'aquest autoretrat. No hem 
d'oblidar que som ciutadans en quant som actors 
polítics, i com a tals seria bo no delegar exclusivament 
en els professionals, ni limitar-nos a assumir les nos-
tres responsabilitats un cop cada quatre anys. 
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